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" L A R E G I A " de Calzados G a r a c h 
>jO Visite nuestros escaparates, donde encontrará ¡as últimas novedades para la próxima pDUfin V\ jíV 
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Casa central: Granada :-: Sucursales: Antequera, Jaén, Motril 
El principio de una ac-
tuación municipal 
Ha llegado a la Alcaldía en plena 
juventud el nuevo alcalde, y viene, 
como es natural, lleno de entusiasmos 
y actividades, dispuesto a realizar en 
favor del pueblo cuantas obras buenas 
puedan serle de beneficio inmediato. 
La primera de ellas ha sido la más pri-
mordial de todas y la que alcanza a 
mayor número de habitantes: el pan 
nuestro de cada día. 
Era una anomalía que estando el trigo 
a 43 pesetas los 100 kilos, se vendiese 
ef kilo de pan a 55 céntimos, y el 
alcalde ha logrado, al segundo día de 
su actuación, la rebaja de cinco cénti-
mos en la unidad de peso del preciado 
artículo. 
En la reunión con los industriales de 
la panificación, según nos cuenta uno 
de éstos, Pepe García demostró estar 
bien enterado del asunto, y con una 
diplomacia y llaneza muy naturales en 
él, cuando aquéllos le dijeron que si lo 
ordenaba rebajarían el precio del pan, 
replicó que no era orden sino ruego, y 
esperaba es« pequeño sacrificio volun-
tariamente de los industriales, en bien 
de los intereses del vecindario en ge-
neral. 
E-te éxito, como es lógico, ha sido 
merecedor del elogio que hemos oído 
de muchos labios, especialmente de los 
pobres, a quienes más directamente 
llega, y que esperan también otras re-
bajas en artículos de primera necesidad. 
A esto se encaminarán otras gestio-
nes del alcalde y concejales que le se-
cundan en su empresa, interesados en 
obtener los más favorables resultados 
en la política de abastos, tan descuidada 
en los últimos tiempos. 
Acerca de la otra cuestión latente en 
el municipio, o sea la de las reformas 
urbanas, sabemos que el Ayuntamiento 
ha comenzado a estudiarla para caminar 
sobre seguro, a fin de que las obras 
prosigan bajo un plan bien meditado, 
cuya realización ocasione las menores 
molestias posibles al vecindario y no 
ocurra lo que en el principio de las 
obras promovió las censuras del pueblo. 
Se quiere que la apertura de las calles 
se realice de una sola vez, simultanean-
do la colocación de los tubos del alcan-
tarillado y la de los del agna, para que 
al hacerse el adoquinado, éste no haya 
de sufrir deterioro por tener que abrir 
nuevas zanjas. 
Estudiad® el plan y resueltas las difi-
cultades de orden económico que se 
presentan, las obras continuarán con 
toda actividad, y para ello alentamos al 
alcalde y concejales, deseando que 
pronto se vean satisfechos los anhelos 
del vecindario. 
Asimismo sabemos que las obras del 
parque continuarán, mejorándose el 
proyecto con la colocación de plantas 
adaptables al terreno y lugar que ocupa, 
con objeto de que no haya que temer 
el destrozo que por su situación le pue-
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Tenta de accesorios g de Bomas. 
Reparación de automóviles y coches de alquiler. 
da causar el viento; y además que no 
sean plantas que para cuidarlas requie-
ran gasto excesivo. 
Otro asunto que no descuidará, e! 
Ayuntamiento es el de la atracción del 
turismo. Con la llegada de la primavera, 
y aunque las circunstancias nacionales 
son nada favorables, se ven llegar a 
Antequera numerosos turistas extranje-
ros, atraídos por la propaganda cons-
tante hecha en los últimos años y que 
va conquistando para nuestra ciudad el 
renombre que merece. 
Es preciso no descuidar esta propa-
ganda y poner los medios, como mu-
chas veces hemos pedido desde estas 
columnas, de que el turista encuentre 
facilidades para visitar la población y 
sus monumentos, y que éstos estén en 
condiciones propicias para la visita. 
Como rumor sabemos que están ha-
ciéndose gestiones para llevar a cabo 
un propósito plausible, con vistas a pro-
porcionar un atractivo turístico más^ 
digno de Antequera y que hable de su 
cultura y de su amor a las reliquias his-
tóricas y artísticas que conserva. 
De conseguirse el propósito, esto será 
un éxito más para el Ayuntamiento, al 
que alentamos para que lleve a buen 
término la idea, que oportunamente de-
tallaremos. 
BANQUETE AL ALCALDE 
Por un centenar de amigos, expon-
táneamente adheridos y sin carácter po-
lítico, se ha organizado un banquete en 
honor de Pepe García Carrera, por su 
nombramiento de alcalde. Con el acto 
se quiere exteriorizar las simpatías de 
que justamente goza y el agrado con 
que en general ha sido vista su llegada 
a la Alcaldía, en la que con tanta com-
petencia y talento ha comenzado a ac-
tuar. El homenaje tendrá lugar a la una 
de la tarde de hoy domingo, en el salón 
de fiestas del Círculo Recreativo. 
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P a ñ e r í a c o m p r a d a en l o s 
m i s m o s c e n t r o s p r o d u c t o -
r e s de S a b a d e l l y Tar rasa . 
J000 dibujos variados, a menos de la 
wiiad de su valor. 
Dibujos y calidades como los que presen-
ta esta temporada la t 
CASA BERDUN 
no los presenta nadie. 
Cortes de traje, de estambre Sabadell, 
pura lana, desde 20 pesetas. 
Trajes confeccionados a medida por 
sastres de primer a clase, desde 50 pesetas. 
Se admiten géneros del cliente, cobrando 
por la hechura y forros desde 25 a 60 
pesetas. 
€xcursión a Sevilla por 
los alumnos del Instituto 
Ya hacía algún tiempo que embarga-
ba nuestro espíritu • un vivo deseo por 
visitar la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla. < 
Una alegría sin limites invadió de 
súbito nuestra alma, cuando nuestro 
profesor de Geografías e Historias, don 
Manuel Chaves Jiménez, rompía el si-
lencio relativo de la clase para comuni-
carnos que, en plazo brevísimo, en la 
semana siguiente a la que transcurría, 
verificaríamos la excursión a la citada 
capital andaluza, 
Y en efecto, el martes 18, a las siete 
y media de la mañana, salíamos de An-
tequera en automóviles propiedad de 
determinados señores, a quienes no du-
damos un momento en agradecer su 
benevolencia. 
Estos vehículos nos transportaron 
hasta' la vecina estación de Bobadilla, 
desde donde por ferrocarril continua-
mos nuestro viaje hasta Sevilla. 
Durante nuestra estancia en el tren, 
la sonrisa que en los rostros de todos 
se notaba y el entusiasmo que en todas 
las palabras se advertía, me hicieron 
suponer, y creo no equivocarme, que la 
dicha embriagaba por completo el cora-
zón y que el alma, en aquellos momen-
tos, se sentía saturada de felicidad. 
Ante nuestra vista aparecía el campo 
andaluz, vivificado ya por los primeros 
vientos y lluvias primaverales, como un 
extenso tapiz bordado en vivísimos co-
lores. A los sembrados de trigo o ce-
bada, sucedía el olivar y ya en el valle 
propiamente dicho, en las proximidades 
al Guadalquivir, los naranjos, eucálip-
tus, etc. Las nubes, que aparentemente 
llenaban la bóveda celeste, se iban poco 
a poco aclarando, hasta dejar entre ellas 
paso por donde penetraban los rayos 
solares... 
Ya se divisaba la capital: el estadio, 
la Giralda, las torres de la Plaza de Es-
paña....; el tren va lentamente disminu-
yendo su marcha hasta detenerse por 
completo en el andén sevillano. 
Era la una. Un autobús nos conduce 
al hotel San Sebastián. 
Dos horas más tarde, después de ve-
rificado el almuerzo, marchábamos 
guiados por nuestro profesor hacia el 
recinto de la Exposición. 
Llegamos a ella y ante su presencia 
podemos darnos cuenta de lo que sig-
nifica la palabra sublime: algo que por 
estar revestido de tanta belleza y tanta 
grandiosidad llega a sobrecogernos de 
respeto o de pavor. 
Es una impresión parecida a la que 
produce en nuestro ánimo el contem-
plar por vez primera, el espejismo, la 
aurora boreal o cualquier otro de los 
fenómenos naturales; nos sentimos pe-
queñosj anonadados, llegamos a darnos 
cuenta de nuestra inferioridad. 
Penetramos en el pabellón del Perú. 
Bueno será decir que únicamente he 
de mencionar, al hablar de los pabello-
nes, aquello que más fiel haya sido a 
mi memoria y más admiración me haya 
causado. Y procediendo de este modo 
me detendré ante los cierros del citado 
pabellón, que son una excelsitud del 
arte, un derroche de magnificencia. En 
el interior encontramos lo propio del 
país: petróleo, café, tabaco, maderas 
ricas, gruesas esmeraldas y sobre todo 
el algodón explotado allí desde fecha 
antiquísima; todo esto unido a las pro-
ducciones de la Infiustria, o sea, a los 
mismos productos naturales, pero des-
pués de haber pasado por las manos 
del hombre, nos habla altamente de su 
valor económico. 
Salimos del Perú y entramos en el 
de Portugal, que es el que me ha pa-
recido, de entre los extranjeros, el que 
mejor ha representado su riqueza eco-
nómica, no olvidando un detalle de su 
industria, ni uno solo de sus productos 
naturales. 
Después pasamos al de Colombia, 
donde se encuentra el tesoro de los 
Quimbayas, obsequio que hizo el Go-
bierno de Colombia a S. M. D.a María 
Cristina (q. G. h.), con motivo de un 
centenario del descubrimiento de Amé-
rica. También se encuentra represen-
tada en este pabellón una industria de-
rivada de las alas de las mariposas, al-
gunas de tan extraños colores que a 
primera vista dudamos si son o no ver-
daderas mariposas. 
A este pabellón le sucede el de Ma-
rruecos español, donde se* hallan las 
monturas y jákimas regaladas en diver-
sas ocasiones a S. M. el Rey, por los 
jefes de algunas jarkas amigas. 
Al de Marruecos, el de la Guinea es-
pañola. En éste hay un facsímil imitan-
do la casa de aquellos lugares, y ade-
TRASPASO 
Por ausentarme de ésta, cedo 
el negocio de sombreros y 
calzados de Calle Estepa, 75. 
CASA LOPERA 
Dejará Ud. de ser elegante 
de no adquirir 
UN PLUMA 
prenda ideal para PRIUflfl-
VEBj)>superiores,25ptas. 
CIUDAD DE SEVILLA 
más, varios fetiches, una hermosa pir-
agua labrada en el tronco de un árbol 
y diez mil curiosidades más. Represen-
tando la fauna, hay un jaguar, que por 
más ruido y señas que se le hacen se 
obstina en permanecer dormido. 
Visitamos a continuación el pabellón 
de la Marina mercante y después el de 
la Marina de guerra, donde están ex-
puestos todos los objetos que con ellas 
se relacionan. 
Pasamos después por la Plaza de Es-
paña, que ha dejado en nosotros re-
cuerdo inmarcesible, y vamos exami-
nando uno por uno los bancos repre-
sentativos de cada provincia. 
Con esto, dimos por terminadas en 
el día del martes, nuestras visitas a los 
pabellones, y como se aproximábala 
hora de la iluminación, nos dirigimos 
por entre jardines y glorietas hacia los 
lugares que mayor belleza habían de 
presentar cuando estuviesen ilumina-
dos. La glorieta del Quijote, la de los 
Quintero—«n mismo aliento impulsa las 
dos vuelas—; la de los toreros, etc., son 
sitios cruzados por nuestros pasos y 
que marcaron en nosotros huellas de 
satisfacción. 
Empieza la iluminación, y lo que 
nosotros vimos de fuentes y cascadas 
luminosas, es imposible describir. Me 
acuerdo de cuando el Dante fué acom-
pañado por Beatriz a través de las dul-
zuras de la Gloria. 
Nuestro profesor se multiplicaba in-
dicándonos los puntos iluminados y las 
fuentes salpicadas con agua de colores, 
y las copas de los árboles... y por entre 
tanta maravilla vamos caminando, hasta 
llegar a la reja que en los sitios de sa-
lida sirve de perímetro al lugar ocupa-
do por la Exposición. 
Nos dirigimos al hotel, donde nos es 
dispuesta la comida, y después nos au-
sentamos nuevamente para dar,algunas 
vueltas por la población hasta las doce 
de la noche, hora en que gustosos, por 
mandarlo don Manuel, volvemos para 
acostarnos, o por lo menos para me-
ternos en nuestros dormitorios... De-
seando amanezca el día para continuar 
nuestra visita a la Exposición. 
(Hasta el próximo número.) 
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ANTEQUERA F. C, 0. 
CAPUCHINOS F, C, 3. 
Tal fué el resultado del gran partido 
celebrado el pasado domingo entre 
estos dos equipos. Y, en honor a la 
verdad, debemos dejar bien sentado que 
triunfó el once que mejor juego desa-
rrolló. Decir otra tosa sería hacer uso 
de paliativos que en nada favorecerían 
al Antequera y dejarían en entredicho la 
veracidad de lo ocurrido en el campo 
de fútbol. 
Por lo que oímos a varios jugadores 
malagueños antes de comenzar el en-
cuentro, venían dispuestos a imponerse 
por buen juego, en una palabra: ganar. 
Y así fué, efectivamente. La victoria la 
consiguieron clara y rotunda, sin des-
mayar un momento, merced al acopla-
miento de las líneas, conservando cada 
uno su puesto, sin descolocaciones per-
judiciales. Y provistos de un entusias-
mo iniciado con el saque y acabado 
con la pitada final. 
El partido, en general, dejó satisfecha 
B la afición, pues no careció de jugadas 
emocionantes, la mayor parte de ellas, 
forzoso es confesarlo, a cargo del Ca-
puchinos, que se prodigó y que se 
crecía a medida que los locales se empe-
queñecían, anonadados por una supe-
rioridad manifiesta y con la que, segu-
ramente, ellos no contaban. 
Dió comienzo el encuentro a las cua-
tro, hora muy a propósito. Sacan los del 
Antequera y avanzan, pero prontamente 
toma la ofensiva el Capuchinos y llega 
hasta los dominios de Rafael, donde se 
producen algunos momentos peligrosos, 
que son favorablemente resueltos por 
Prieto, aunque en uno de ellos tenga 
que ceder córner, como mal menor, que 
se saca sin consecuencias. Poco des-
pués es Sorzano el que interviene para 
despejar y hace nuevo córner, que tam-
poco pasa a mayores. 
El desentrenamiento de Rosales se 
acusa al fallar algunos despejes y al 
entrar por los balones sin la seguridad 
en él habitual. Prieto, por el contrario, 
está acertado y evita momentos com-
promeíidos. 
También se destaca el juego de Sor-
zano, pero no tiene efectividad porque 
los delanteros, especialmente los alas, 
no corren ni un solo balón, limitándose 
P E R C A L E S 
J O S E N A V A R R O 
B E R D U H 
liilaDteD.Fenilo.6il 
Realización verdad de 
todos los artículos de 
invierno. 
Extensas colecciones 
estos ultimes a centrar desde medio 
campo, lo que hace que la defensa foras-
tera despeje tranquilamente, sin moles-
tias para AngelillO. 
El primer tanto tiene como origen un 
fallo de García Ruiz, que aprovecha 
Serrano para recoger el balón e ínter» 
narse, centrando corto y chutando Pino 
de forma imparable. 
Los antequeranos avanzan y llegan 
hasta la meta contraría, viéndose obliga-
do a intervenir Angelillo. En un nuevo 
ataque a la meta forastera, Esteban toca 
a Angelillo sin que se dé cuenta el 
árbitro, lo que produce protesta del 
meta capuchinero y discusión sin im-
portancia. 
Nuevos avances del Capuchinos, en 
uno de los cuales es castigado e! Ante-
quera con golpe franco, que tira Pino, 
no siendo goal por milagro. 
Llegamos al descanso con el dominio 
del Capuchinos y varias paradas buenas 
de Rafael, que después, en el segundo 
tiempo, tendría que superarse. 
El segundo tiempo, viene a ser de 
las mismas características del primero 
por lo que respecta al desplome del 
Antequera. Pardo ha cambiado su 
puesto con Artacho, mas a pesar de 
ello nada se aventaja, porque el mal 
no radica en la actuación de las líneas 
inedia y de defensa sino en la delante-
ra, que no logra ligar jugadas. 
Los malagueños continúan en su tren 
rápido, llenos de animosidad, dando 
ocasión a que Rafael tenga que interve-
nir frecuentemente, realizando verda-
deras proezas, más dignas de elogiar 
por no estar acostumbrado a estas com-
peticiones con delanteros tan peligrosos 
como los del Capuchinos. 
Rosales parece más afianzado en su 
puesto. Prieto, con Sorzano y Pardo, 
llevan el mayor peso del partido. Este 
último se multiplica, pero su multiplici-
dad no tiene fruto por la escasez de 
rendimiento de la delantera, donde 
únicamente dan la sensación de querer 
jugar Artacho y Conejo. Como conse-
cuencia de esto, la presión se acentúa 
en la puerta antequerana. Uno de los 
avances lo remata Pino con chut fuerte 
que da en el larguero y rebota en la 
espalda de Rafael para introducirse en 
la red. 
Nuevo acoso del Capuchinos. Chut 
de Pino que devuelve el larguero y 
que remata Serrano de espuela, acu-
diendo Rafael al despeje cuando ya 
parecía inevitable el tanto. Momento de 
emoción y de peligro para la puerta 
antequerana, que resuelve Prieto sacan-
do el balón desde la misma línea. Hay 
la impresión de que ha sido goal, que 
reclaman los forasteros. Nosotros no lo 
aseguramos ni lo negamos, aunque nos 
pareció que nó. 
Nuevo ataque forastero, viéndose 
obligado Rosales a ceder córner, que 
despeja Rafael muy bien de puño. 
Se animan los antequeranos y mero-
dean la puerta de Angelillo, poniendo 
a éste en acción, aunque sin resultado 
práctico. Sobrepasan cuatro minutos de 
la hora reglamentaria (en nuestro reloj), 
cuando, en un nuevo avance de los 
malagueños, Pino recoge magníficamen-
te de cabeza un centro de Márquez y 
envía el balón al ángulo sin que pueda 
hacer nada Rafael. 
El tiempo preciso para el saque y 
finaliza el encuentro con el triunfo del 
Capuchinos por 3-0. 
Aunque a nosotros, naturalmente, 
nos hubiese agradado el triunfo del 
equipo local, tenemos que reconocer 
que el conjunto malagueño fué merecé-
uor a él sin ningún género de dudas. 
Jugó más, mucho más que el antequera-
no, hasta el punto que es tarea difícil 
decir que tal elemento destacó sobre 
sus compañeros. Todos colaboraron en 
la misma medida a la consecución de 
la victoria. Todos trabajaron con el 
mismo entusiasmo y con la misma vo-
luntad. 
Debido a la flojedad del ataque ante-
querano, no pudimos ver al popular 
Angelillo metido en harina. Sus inter-
venciones fueron escasas y de ningu-
na exposición. 
Del conjunto local tenemos que des-
tacar la labor de Rafael, que no se le 
podía pedir más rendimiento porque 
dió todo el que le era posible; Prieto, 
muy colocado y oportuno, tuvo una 
gran tarde; Sorzano, que dió un buen, 
partido, sobre todo una inmejorable 
primera parte; y Pardo, que trabajó lo 
indecible por que su equipo no se hun-
diera caóticamente. 
La actuación de Rosales respondió a 
¡Oigame!... 
La enorme baja en los precios que está 
preparando la 
CASA BERDUN 
pata abrir sa nuevo local de calle Estepa^ 
será algo escandaloso. Se lo comunicare-
mos oportunamente. 
Prepárese, que es algo veniajosismo-
para usted. 
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lUTOmijUllES € H E Y R G L E T CAMIOIIES 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929, 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V L f l V D f l 
M A L A G A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
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su falta de entrenamiento, debido a su 
ausencia de tres meses, cosa que ya de 
por sí le justifica. 
García Ruiz, no estuvo a la altura de 
otras veces. Dejaba muy suelto al extre-
mo que le correspondía. 
En cuanto a la línea de ataque, salvo 
varias intentonas sin resultado, su labor 
fué nula. Los extremos se deshacían 
del balón sin preocuparse de las inter-
nadas ni de correr la línea, como el que 
se desprende de algo que quema. Este-
ban, que al comienzo del partido pare-
cía con ganas de repetir sus últimas y 
buenas actuaciones, se apagó pronta-
mente. Ante esto, de nada servía el que 
Artacho y Conejo intentasen escapadas. 
Todo lo ensombrecía la falta de com-
penetración, el desconcierto reinante, 
cuyas causas ignoramos por cuanto que 
el enemigo era sobradamente conocido 
por ellos. 
A la labor de Chacón nada tenemos 
que objetar. En general fué buena. Se 
le pasó un penalty en que incurrieron 
los malagueños, aunque hay que reco-
nocer que no estaba allí la salvación 
de los antequeranos. 
Asistió mucho público y las opinio-
nes estaban divididas. 
Los equipos se alinearon de la si-
guiente forma: 
Capuchinos F. C: Angelillo; Puertas, 
Rueda; Viñolo, Soler, Luis; Márquez, 
Romera^ Pino, Castillo, Serrano. 
Antequera F. C.: Rafael; Rosales, 
Píieto; García Ruiz, Sorzano, Artacho; 
Arjona, Esteban, Pardo, Conejo Currito. 
Para esta tarde, a las cuatro, está 
anunciado el encuentro Antequera F. C. 
R. U. D. Cordobesa. 
Según nuestras referencias, el once 
cordobés es un potente conjunto, cuya 
valía ha quedado demostrada en com-
peticiones con eauipos de los mejores 
de Sevilla y Córdoba. 
El titular está en negociaciones con 
el San Román, de Sevilla, Córdoba 
F. C. y Real Málaga, tres equipos de 
indudable valor futbolístico, que darán 
otras tantas tardes de postín. 
Ahora es preciso que los jugadores 
respondan con inmejorables actuacio-
nes al sacrificio del Club y a los elo-
giables trabajos de su Junta Directiva. 
E. QUIPIER 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"ii emir 
dé la acreditada fábrica de 
V I U D A D E M A N U E L D E BURGOS 
ANTEQUERA 
VIDA m U N I C I P f l L 
A las ocho de la noche del miércoles 
celebró su primera sesión la nueva Co-
misión permanente, con asistencia del 
alcalde señor García Carrera y tenien-
tes de alcalde señores Vidaurreta, Gar-
cía Gálvez, Sánchez Puente, López Gó-
mez, Cabrera Aviles y Blázquez Pareja, 
además el conceja! señor Cámara Gon-
zález, para dar cuenta de algunos asun-
tos pendientes durante su corta actua-
ción como alcalde. 
Se dió por constituida la sesión con 
arreglo al articulo 137 del Estatuto 
municipal. 
Se aprobó el acta de la última sesión 
celebrada y asimismo las cuentas de 
gastos, relaciones de ingresos y distri-
bución de fondos del mes, que asciende 
a IIS.STS'SG pesetas. 
Se aprobó la liquidación del alum-
brado del mes de Febrero, que asciende 
a pesetas 3.707'96. 
Se dió cuenta de orden telegráfica 
del godernador de la provincia, trasla-
dando circular del Ministerio de la Go-
bernación, dejando sin efecto las dis-
posiciones sobre acuerdos de carácter 
económico y nombramiento de perso-
nal, por estar constituido definitivamen-
te este Ayuntamiento. 
Vistos los fallos dictados por el Tr i -
bunal Económico-administrativo en re-
clamaciones de don Santiago Vidaurre-
ta, don Antonio León Espinosa y don 
Sebastián Herrero, revocando el acuer-
do del Ayuntamiento, en el sentido dé 
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P H I L I P S R A D I O 
La única marca que garantiza todos sus aparatos por un año, me-
diante certificado. 
La única marca que presenta receptores desde 325 pesetas, ali-
mentados totalmente por corriente alterna. 
La única marca que vende sus aparatos y accesorios a plazos 
hasta de un año. 
El receptor 2511, sin pilas ni baterías, sin antena, con só lo una toma 
de tierra, permite la recepción en potentísimo altavoz de todas las 
emisoras de alguna importancia, con una fidelidad de 
tono incomparable. 
concESion-sjaio: 
G A R A G E A L A M E D A 
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que los expresados señores no vienen 
obligados a tributar por el arbitrio de 
pesas y medidas, por las expediciones 
de aceites que como cosecheros reali-
zan, la Comisión quedó enterada, acor-
dando no recurrir contra las citadas 
resoluciones. 
Se acordó que por el Negociado de 
Arbitrios se forme el padrón del inqui-
linato, teniendo en cuenta los datos que 
figuran en la última rectificación del Re-
gistro fiscal, de edificios y solares, y por 
lo que se refiere a los industriales, hacer 
una baja de 25 por 100 a todos aque-
llos que tengan establecida su industria 
en la casa que habitan. 
Por no haber consignación, no se 
accede a la petición de renta de cinco 
pesetas diarias, interesada por la señora 
marquesa de Cauche, como alquiler por 
la casa-cuartel de Villanueva de Cauche. 
Pasó a informe del Negociado de Ar-
bitrios solicitud de doña Purificación 
Jiménez Rodríguez. 
Se concedió licencia para ampliación 
de la cerca de los talleres de don Ma-
nuel Luna. 
Se dió cuenta de dos «quedan» refe-
rentes a muebles y accesorios para la • 
Escuela de Artes y Oficios que obran 
en Secretaría. 
Se conceden socorros a pobres tran-
seúntes, y se acuerda remunerar con 
cien pesetas las operaciones de quintas. 
Se acordó el cese del agente ejecu-
tivo Salvador Sánchez, e igualmente el 
cese del agente del Ayuntamiento en la 
capital, don Antonio Parody, nombran-
do para sustituirle a don Manuel No-
gueira. 
El señor alcalde dió cuenta de haber 
ordenado cese en el cargo de secretaírio 
particular de la Alcaldía el funcionario 
que venia desempeñándolo. 
Asimismo refirióse a visita que le 
había hecho el señor capitán de la Guar-
dia civil, para comunicarle'el mal estado 
del edificio que ocupa la fuerza de este 
puesto, por falta de condiciones higié-
nicas, poca capacidad y mala distribu-
ción, habiéndose dado alarmantes casos 
de defunción, por lo que el coronel-
jefe ha manifestado su decidido propó-
sito de interesar el traslado de la fuerza 
si no se facilita cuartel apropiado. 
La Comisión acordó comunicar al ex-
presado capitán la contrariedad produ-
cida al tener conocimiento del mal es-
tado del cuartel, y hacer ofrecimiento 
de llevar a cabo con toda rapidez las 
gestiones necesarias para proporcionar 
a l.i fuerza citada el debido alojamiento. 
El señor Cámara dió cuenta de su 
gestión como alcalde accidental, y la 
Comisión escuchó con agrado sus ma-
nifestaciones, acordando concederle un 
ampúo voto de gracias. 
Y después de hablar de otros asuntos 
de menos importancia, se levantó la 
sesión. 
Para vestir bien y barato hay que acudir 
a los grandes talleres de sastrería de la 
CASA BERDUN 
í b i o s , C r e s p o 
Artículos para abrigos de 
Primavera. 
El mayor surtido, 
los mejores precios. 
P R O G R fl TTl fl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de cuatro a seis de la tarde. 
I.0 Pasodoble 'N.0 5», por H. M. 
2. ° Capricho tango argentino «Glo-
ria», por F. Calés. 
3. ° Fox-andchart=stón «Waite> o^r 
J. Ortiz. ' y 
4. ° Fantasía (1.a parte) «La del Soto 
del Parral», por Soutullo y Verr. 
5. ° «Cantos de mi tierra», por C. M. 
Rucker. 
6. ° Pasodoble «La oreja de oro» 
por M. San Miguel. 
— Plgtna I.» — Bü BOU DB A N T E Q U E W l 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 184: A N T K Q U E n A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, N Ú M . 7 
U N O T I C I A S : -
VIAJERO ILUSTRE 
De paso, en su viaje por España, ha 
estado en Antequera una ilustre perso-
nalidad mejicana, emparentada con fa-
milias antequeranas, y que ha sido 
recibido y agasajado oficialmente en 
Madrid. 
Dicho señor, llamado don Adolfo 
Prieto, es presidente de la Cámara de 
Comercio, de Méjico, y le acompaña 
en su viaje su esposa, doña Inés Castro, 
natural de Autequera. 
LETRAS DE LUTO 
En Montilla, falleció el 25 del actual, 
la señora doña Carmen Domínguez 
Macías, tía de la esposa del director de 
este periódico, don Francisco Muñoz 
Burgos. 
' A su hija, e hijo político el oficial de 
Prisiones, don Antonio Lucena Carme-
na; hermana doña María (residente en 
Coín), y demás familia hacemos presen-
te nuestro pesar. 
ENFERMOS 
Muy mejorada, después de la opera-
ción sufrida, ha regresado de Granada 
doña Florencia Rodríguez de la Fuente, 
esposa del director de la sucursal del 
Banco Español de Crédito, en ésta, don 
Gregorio Gil Moreno. 
Deseamos su completo restableci-
miento. 
Se halla en cama, aunque por fortuna 
no de cuidado, nuestro querido amigo 
don José María Fernández, director de 
la Escuela de Artes y Oficios. 
Deseamos su pronto alivio. 
SOLEMNE TRIDUO AL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL PERDÓN 
El 6 de Abril, domingo de Pasión, 
dará comienzo en la iglesia de padres 
Capuchinos un solemne y devoto triduo 
dedicado al Stmo. Cristo del Perdón. 
Todas las mañanas del triduo habrá 
misas a las siete, siete y media y ocho, 
esta última armonizada y con preciosos 
motetes, que interpretará la Schola Can-
torum del Colegio, con tanto acierto 
dirigida por el R. P. Atanasio de C.-Ve-
ga. Por la tarde, a las cinco, exposición, 
santo Rosario, ejercicio del triduo y 
sermón, a cargo del R. P. Claudio de 
Trigueros, O. M. C. 
Creemos oportuno recordar a todos 
los antequeranos la gran devoción que 
esta ciudad ha sentido siempre al mila-
groso Cristo del Perdón, al cual debe 
innumerables favores, entre ellos, el 
cesar los terremotos en la célebre época 
de los misinos, después de verificar una 
procesión de penitencia con su venerada 
imagen. 
Esperamos, pues, que no dejaran de 
asistir cuantas personas puedan a tan 
solemne y devoto triduo. 
BODA 
En la tarde del domingo anterior y 
en el domicilio de la señora viuda de 
Navarro, tuvo lugar la ceremonia de 
unirse en matrimonio su hija, la encan-
tadora señorita Concha Navarro de los 
Reyes, con nuestro amigo el viajante de 
comercio don Antonio Lázaro Ríos. 
Leyó la epístola de San Pablo a la 
feliz pareja, el coadjutor de San Sebas-
tián don Antonio Vegas, aciuando de 
padrinos doña Luisa Ríos, viuda de Lá-
zaro, madre del novio, y don Miguel 
García Rey, tío de la novia. Por ésta 
firmaron como testigos don Ramón Es-
pejo, don Antonio Rodríguez y don 
Francisco León, y por e1 contrayente, 
don Manuel Vergara Mistrot, don Joa-
quín Ruiz y don Gustavo Mateos. 
Terminada la ceremonia obsequióse 
espléndidamente a los numerosos con-
currentes, de los cuales recordamos a 
los que siguen: 
Don Rafael Vázquez, don Antonio 
García Jiménez, don Rafael Pino y se-
ñora, don Juan A. Espinosa y señora; 
don Agustín Burgos, don Manuel León 
Perea y señora, don José Rodríguez 
Zambrana y señora, don José Rodrí-
guez Torreblanca y señora, don Antonio 
León, don Ramón Cabrera, don Luis 
Checa y señora, don Joaquín Jaén y se-
ñora, don Juan Pérez y señora, don Ra-
fael Pino Podadera, don Gonzalo Gó-
mez Ríos, don José Martos, don Miguel 
Sánchez, doña Socorro Sánchez-Garri-
do, de León; doña Paz de los Reyes, de 
García; doña Enriqueta Mantilla, de 
Ruiz; doña Carmen Blázquez, de Jimé-
nez; doña Dolores Magariño, de Rome-
ro; doña Dolores Navarro, de Campos; 
doña Elena Ramos, de Perich; doña 
Purificación Heras, de Cobos; doña 
Vicenta Jiménez, viuda de Mantilla; don 
Manuel León López, don Rafael Palma 
Llera, don José Sainz Alvarez, doña Ma-
rina Quesada, de Díaz; doña Pepita Me-
lero, de Arjona y doña María Josefa Es-
pinosa, de Ramos. 
Entre las bellas señoritas que anima-
ron el baile dado después del acto, 
anotamos a las siguientes: Victoria Ca-
brera, Anita Castilla, Socorro Romero, 
Elena Vergara, Rosario y Pura Alvarez, 
Rosario García, Nati, Asunta y Presenta 
León, Francisca Espinosa, Encarna Bur-
gos, Teresita y Concha Checa, Presenta 
León, Carmen y Rosario Navarro, Car-
mela León, Matilde y María Ruiz, Pepi-
ta, Paz y Conchita' Franquelo, María 
Ramos, Carmen Díaz, Vicenta Mantilla, 
Enriqueta y Lola Alvarez, Rosario y 
Dolores García, Carmela Díaz, Juanita 
Jiménez, Virtudes Melero y las herma-
nas de la novia Carmela y Lolita Na-
varro. 
La nueva pareja marchó para Córdo-
ba y Sevilla en viaje de novios, que 
deseamos sea el principio de una luna 
de miel eterna. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Ana 
Vegas Espadiña, esposa de nuestro ami-
go don Manuel Alcaide Rey. 
Enhorabuena. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Santo Domingo hasta el 
día 4. El día 5 comienza en la iglesia 
de Ntra. Sra. del Carmen. 
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SANTA CUARESMA 
El miércoles 2 de Abril, ayuno; el 
viernes, ayuno con abstinet cia; el sá-
bado, ayuno. 
GRATA VISITA 
Hace pocos días tuvimos el gusto de 
saludar en ésta a don José Ruiz Mon-
tes, delegado del Banco Hispano de 
Edificación, la importante Real Socie-
dad Cooperativa de Crédito, que tantos 
afiliados tiene en esta población y su 
partido. 
El fin de la visita era el de entregar 
a don Rafael Nuevo Gallardo, industrial 
de esta plaza, la suma de dos mil pese-
tas, cantidad que tenía suscrita a nom-
bre de uno de sus hijos y que le ha 
correspondido al año de ser afiliado de 
esta benéfica asociación mutual. 
Damos nuestra felicitación al señor 
Nuevo por haber sido agraciado con el 
préstamo del importante Banco Hispano 
de Edificación, así como también damos 
ia enhorabuena al activo subdelegado 
de esta entidad en Antequera, Archido-
na y sus distritos, nuestro querido ami-
go don Jacinto García Pedraza. 
EN SANTO DOMINGO 
Con toda solemnidad se viene cele-
brando en Santo Domingo la novena 
que en honor del Dulce Nombre y la 
Virgen de ia,Paz anualmente costea 
la Pontificia y Real Archicofradía de 
«Abajo >. 
A las funciones vespertinas acuden 
muchos devotos, teniendo gran brillan-
tez el acto religioso y presentando la 
iglesia hermoso aspecto. 
De los sermones se ha encargado, en 
vez del anunciado, el notable predicador 
de Madrid, don Felipe S. Valcárcel, 
doctoren Teologíay Derecho canónico. 
DEL INSTITUTO 
Se pone en conocimiento de los alum-
nos de Bachillerato, que la matrícula 
libre comienza el día 1.° del próximo 
mes de Abril, así como durante este 
mes, tendrá lugar para los oficiales el 
pago del recargo de la matrícula, me-
diante el cual recogerán las papeletas 
de examen. 
Habiendo cesado por Real orden de 
8 de Marzo en sus funciones los comi-
sarios regios de los Institutos locales, 
el que desempeñaba dicho cargo en 
este centro don Francisco de Luis y 
Cremades, marchó ayer a incorporarse 
a su cátedra del Instituto de Zamora; 
quedando de director interino el culto 
catedrático de francés don Nemesio 
Sabugo. 
Felicitamos a este señor por la hon-
rosa designación. 
ERRATA 
. En la primera página de este semana-
no, por error de caja, aparece como 
precio del trigo el de 43 pesetas, de-
biendo decir 47, que es a como estaba 
al conseguir el alcalde la rebaja del 
precio del pan. 
SOLEMNE SEPTENARIO 
El sábado 5 dará principio el devoto 
septenario a la Virgen de los Dolores, 
en la iglesia de Ntra. Sra. del Loreto 
(Recoletas). 
Todas las tardes se rezará la corona 
dolorosa, letanía, ejercicio del septena-
rio, coplas y reserva. 
Él viernes de Dolores, la misa cantada 
y Comunión general será a las nueve de 
la mañana. 
En la solemnidad de la tarde habrá 
sermón por el M. 1. señor don José 
Moyano, vicario arcipreste. 
NO HAY ADELANTO DE HORA 
Este año, en viitud de acertado acuer-
do del Gobierno, no se establecerá el 
horario llamado de verano, que pertur-
baba la vida en general, sin resultado 
práctico para nada. Es una medida reci-
bida con aplauso. 
PRECIOSAS REPRODUCCIONES 
En la librería «El Siglo XX» se hallan 
expuestas tres reproducciones de cua-
dros famosos, hechas por el nuevo pro-
cedimiento <Artóleo>, que les da apa-
riencia de originales al óleo, por su 
finura de colores y exacto dibujo. No 
deje de verlas. 
SALON RODAS 
Esta noche, estreno de la magistral 
exclusiva americana, perteneciente a los 
Artistas Asociados, y dividida en seis 
partes, titulada «El jardín del Edén», 
maravillosa interpretación de Corinne 
Griffíth, con Charles Ray, Luise Dresser 
y Lowell Sherman. 
Mañana, un interesante drama del 
Oeste, titulado «El río del olvido>, y el 
jueves, la extraordinaria exclusiva «La 
castigadoras 
DE REGRESO 
De su viaje a Barcelona, Sabadell y 
Tarrasa, ha regresado el comerciante 
de esta plaza don José Berdún Adalid, 
el cual nos comunica haber comprado 
grandes partidas de géneros en tan 
buenas condiciones que le permitirán 
vender todos los artículos a precios tan 
excepcionales como jamás se han co-
nocido en Antequera. 
Comprando directamente en los mis-
mos centros productores, sin interven-
ción de almacenistas que tanto encare-
cen los artículos, se alcanza una ven-
taja de más de un veinte por ciento, y 
si a esto se une la crisis comercia' por 
que atraviesan ¡as citadas plazas, esta 
ventaja puede calcularse en un cuarenta 
por ciento. 
Entre los artículos que nos dice ha-
ber comprado el señor Berdún, y que 
pondrá a la venta dentro de unos días, 
figuran los siguientes: Crespones seda 
artificial, a 1.50; crespones seda natu-
ral, 2.50; batistas novedad para vesti-
dos, 0.20; percales, 0,50, 0.70 y 0.90 
los mejores; medias hilo, colores moda, 
0.30. y las de sport,a 0.60; medias seda, 
a 0.85; sábanas confeccionadas, 3 pese-
tas; pañuelos, a real docena; calcetines 
hilo verdad, novedad, 0.60; telas blan-
cas, a 0.50; piezas holanda extra, a 10 
pesetas; cones traje, estambre de Tarra-
sa, pura lana, ptas. 30 (su valor es 60); 
cretonas para mueble?, 0.74; mantones 
Manila bordados, 30 pesetas; y así su-
cesivamente infinidad de artículos a pre-
cios increíbles, que no detallamos por 
falta de espacio, pero que nos hacen 
aconsejar a los lectores hagan una v i -
sita a la Casa Berdún si quieren partici-
par de las referidas gangas. 
A C E I T E S 
DE OLIVA FINOS 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
REY, núm. 8 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Lucena número 33, 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
PÉRDIDA 
En el trayecto desde el comercio 
«Ciudad de Sevilla» hasta la calle Di-
vina Pastora, se ha perdido un bolso de 
señora, que además de otros objetos 
contenía una cartera de piel con docu-
mentos. Se agradecerá a quien lo haya 
encontrado lo entregue en Divina Pas-
tora número 18. 
CASA PARTICULAR ADMITE 
HUÉSPEDES 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
SE ALQUILA 
para 1.° de Junio, local con estanterías 
y mostrador, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena, 33. 
SE VENDE 
una máquina de hacer medias. 
Darán razón en esta Administración. 
SE ALQUILA 
casa calle Campaneros,números 11 y 13. 
Informarán en calle Romero Roble-
do, 22. 
- Hlglna B.t — 
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INCENDIO 
Sobre las cuatro y media de la madru-
gada del viernes fué descubierto un 
incendio en el molino de aceites de 
calle Picadero, propiedad de don José 
Castilla Miranda. La rapidez con que 
acudieron varios individuos de la Guar-
dia municipal, acompañados de su jefe 
señor Güirval, y obreros del Ayunta-
miento con el camión de riegos, evitó 
que el siniestro revistiese mayores con-
secuencias que las que tuvo. 
Se quemaron varios cientos de sacos 
vacíos y algunas correas de transmisión, 
resultando otros daños en el local y 
objetos almacenados. 
Se supone que el fuego se originó 
por una chispa desprendida de un cal-
derín. 
ESCÁNDALOS 
En la calle del Colegiójfueron deteni-
dos los vecinos de la misma Antonio 
Acedo Maqueda y Juan Alba Quintana, 
por promover escándalo. 
Por desobediencia a los agentes de la 
autoridad ha sido puesto a disposición 
del juez, José Agudo Checa, vecino de 
calle Viento. 
También ha sido puesto a disposición 
del juez, Francisco Moreno Padilla, ha-
bitante en calle Herradores, por escan-
lizar en la de Trasierras. 
LOS REBELDES 
Los guardias fueron avisados de que 
en la calle San Antonio se encontraba 
escandalizando un individuo, y acudió 
una pareja que detuvo a un tal Miguel 
Montejo Guerrero (a) Monte jo, de 
CASA CAÑAS 
In fan te D. Fernando , 4 8 
Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela que, para 
proporcionarle toda clase de comodidades, ha montado un servicio de 
venta a domicilio, del cual pueden servirse avisando a esta casa, cuyo 
dependiente les llevará los artículos que deseen examinar de momento. 
CASA CAÑAS espera que el público utilizará el servicio que 
establece, favoreciéndole con sus compras, en las que encontrará economía 
dentro de la mejor calidad de los artículos. 
Perfumería a granel y en frascos, de las mejores mar-
cas Racionales y extranjeras.—Jabones.—Tiras bor-
dadas. — Liigas. — IVTedias. — Tirantes. — Cuellos.— 
Corbatas. — Ltanillas y sedas para labores e 
infinidad de artículos. 
21 años, domiciliado en cuesta Flores y 
que en la actualidad es recluta en caja. 
Como se encontraba herido, decidieron 
llevarle al hospital, pero el sujeto se dió 
a la fuga, seguido de los guardias, y ya 
en la plaza del Espíritu Santo se resistió 
nuevamente a ser detenido, metiéndose 
en su domicilio. 
Tuvo que ir el señor Guirval en per-
sona a detenerlo, y ya'reducido a la 
obediencia, aunque vociferando y pro-
firiendo amenazas centra una individua 
llamada María Romero, que le había 
herido en la frente con una paleta, fué 
conducido al hospital y puesto después 
a disposición de la autoridad corres-
pondiente. 
También fué detenida la presunta 
agresora. 
H E R N I 
N O SUFRA USTED M A S DE S U HERNIA 
No olvide Vd. que seguir el Método C.; A. 
BOER es asegurarse contra la estrangula-
ción hemiaria y es el medio más eficaz para 
combatir la HERNIA. Los Aparatos C. A. 
BOER triunfan donde todos los sistemas han 
fracasado; lo afirman y pregonan miles de 
personas que deben la salud a los renombra-
dos Aparatos C. A. BOER, los cuales reúnen 
las cualidades imprescindibles y fundamenta-
les entodo tratamiento mecánico delashernias: 
potencia, comodidad, suavidad y eficacia. 
Chucena, a 3 de Marzo de 1930. Sr. D. C A. 
BOER, Ortopédico, Barcelona.—Muy señor 
mió: Muy agradecido por haberme curado la 
hernia que padecia le autorizo para que haga 
público mi reconocimiento y recomendación 
de los aparatos y Método C. A. BOER. 
Le reitera las gracias su afmo. amigo y s. s. 
Francisco Vera, calle Alcalá, en CHUCENA 
(Huelva). 
Córdoba, a 18 de Febrero. Sr. D. C. A. 
BOER, Barcelona.—Muy señor mío; Muy 
gustoso le autorizo para publicar que me 
hallo curado de la hernia cscrotal por lo cual 
doy gracias a Dios ya que me ha librado de 
esta peligrosa enfermedad por medio de los 
Aparatos y Método C. A. BOER. Que Dios 
le conserve la vida muchos años para bien de 
los herniados es lo que le desea éste su afee 
tisimo amigo y capellán Bienvenido Morán, 
Palacio Episcopal. CÓRDOBA. 
Si anhela usted su bienestar cuide su 
HERNIA racionalmente. Adopte sin demora el 
Método C.A. BOER que ofrece al HERNIADO 
más exigente, por adelantada que sea su do-
lencia y cualquier esfuerzo que haga, la má-
xima seguridad: Visite Vd. con toda confianza 
al afamado ortopédico en: 
L _ L J c e n a , miércoles 2 Abril. Ronda l_a Sul 
Granada, jueves 3 Abril. Gran Hotel Rarís. 
L_oja, viernes 4- Abril. Ronda L.a Rositiva. 
A N T E Q U E R A , s á b a d o 5 A b r i l . H O T E L INFANTE. 
C. A. BOER, ESPEdllSH PELJyO 60. BARCELONA 
ACCIDENTES 
En la mañana de ayer ingresó en el 
hospital José Ropero Lara, de 25 años, 
natural y vecino de Archidona, el cual 
presentaba contusión dorsal y una ero-
sión en la nariz, producidas al volcar la 
camioneta en que viajaba, en la carretera 
de dicha población a ésta. 
También se halla en el hospital un 
individuo llamado Antonio Arenas 
Orti/ , de 64 años, con domicilio en la 
calle Santa María la Vieja, el cual fué 
recogido por el conductor de una 
camioneta Ildefonso Hidalgo, que lo 
halló caído en la carretera del Valle. 
Según su declaración habia;sido arroja-
do al suelo por la burra que montaba, 
y en la caída se produjo la fractura de la 
clavícula del lado izquierdo y probable 
de algunas costillas y erosiones en dis-
tintas partes del cuerpo. 
POR MATAR UN PERRO 
Un individuo llamado José Mejías 
Velasco, vecino de Alollina, tuvo la 
desdichada idea de pegarle un tiro a un 
perro, con una escopeta de su propie-
dad, y el dueño del animalito lo denun-
ció a la Guardia civil, que procedió a 
recogerle el arma y lo ha puesto a 
disposición del Juzgado de Instrucción 
por carecer de las licencias correspon-
dientes. 
CASA BERDUN 
tiene que barrer todas las existencias 
atrasadas para meter los géneros nuevos 
que están en camino. Haga una visita a 
esta casa, ofrezca por lo que le convenga, 
y al precio que desee comprará el articulo 
que necesite. 
100 cartas y sobres, forma Ministro 
con membrete, 8 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
EL! 9GBL D E A N T E Q U E R A 
6ACETILLñ LOCAL 
Agapito el otro día iba por la calle 
Cantareros. Ante él marchan dos muje-
res que dialogan. 
—¡Estamos de enhorabuena, Robus-
tiana! El nuevo alcalde ha hecho que el 
pan baje una «perr¡IIa>. Yo me ahorro 
a la semana tres <rales> que... ¡ya hay 
<pa> algo! 
—¡Y que el aceite viene detrás, Nico-
lasa! 
Y Nicolasa volvió la cara «pa trás» y 
exclamó: 
—¡¡Como no lo veo!! 
—¡Si no lo ves lo verás; 
porque si han «bajao> el pan, 
%\: el aceite y otras «cosillas» 
de seguro bajarán! 
Dice Nicomedes... 
Los tenderos de comestibles y otras 
«hierbas> no están muy satisfechos con 
loque pagan algunas mercancías, de 
arbitrio municipal. Aludiendo al caso 
decía don Turulato: 
—El otro día recibí doscientos kilos 
de huesos de puentes y quijadas de 
cerdo, los cuales me habían costado a 
cuarenta céntimos kilo. ¿Cuánto cree 
usted que pagué de consumo por cada 
kilo? 
—¡Phss! 
—¡Pues «na» menos que] cincuenta 
céntimos! ¡¡Más de lo que me costaron!! 
—¿Y el jamón, salchichón, lomo, 
embuchado y demás artículos de «lujo» 
qué pagan? 
—¡Lo mismo! ¿No le parece que no 
es equitativo?... 
Flamante alcalde. ¡Señor! 
Por lo expuesto yo presumo 
que los tenderos desean, 
que se bajen los consumos. 
Agapito dice: 
El partido que más agradó a la afición 
fué el del pasado domingo. Perdió el 
Antequera F. C. por 3-0 en su propia.... 
«salsa». Quiero decir en «su campo> y 
sin «refuerzo» de la región. Su téctica 
ante la malagueñista quedó menguada; 
y es lo que decía Tiburcio. 
—¡Al Antequera se le ha quedado el 
traje grande! 
Lo que viene a ser igual a que, el 
Antequera se ha «quedao> chico. 
Ni que decir tiene que muchos goza-
ron con el fracaso. Pues ya era «pesao> 
muchas victorias seguidas, y.... ¡la ver-
dad! «en la variación consiste el gusto.» 
Ni «copas», ni «bastos», ni ninguna 
«figura» déla baraja fueron suficientes 
pura contrarrestar la «potencia» del 
club malagueño. 
¡lAsi se juega!! Sorzano y Prieto fue-
ron los que más hicieron por que las 
«acciones» no sufrieran mucha baja; 
pero el verdadero mantenedor de que 
•a dernota no fuera mayor fué «otro».,, 
que tuvo una gran tarde; y.... 
no pasó la portería 
por más intensos apuros 
porque estaba «Rífalillo». 
¡Un «merengue» de los duros! 
•A 
Pedid Jarabe Sa lud 
para evitar imitaciones. 
^ Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Sí quiere VcL ve^  
a sus hijos conieníos 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
C o n és te famoso re-
constituyente Ies dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane-
r 
mia, raquitismo, clon> 
sis y demás enfermeda-
des producidas por la 
Jarabe de ' ^ « d a d . 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Dicé Nicomedes: 
En el partido del pasado domingo le 
dieron al portero malagueño Angelillo 
una «plancha» en el pecho, y al quejar-
se al árbitro. algunqs espectadores de 
«sombra» le «abuchearon.» 
Creyendo Angelillo que esa forma de 
corresponder fuese en que ellos supu-
sieran fuese martingala, levantóse la 
camiseta y mostró sobre el pecho una 
mancha rojiza, rastro del «planchazo». 
Y le oí decir a Elias: 
Tiene muchas condiciones 
«pa» estar en la portería; 
¡pero no las tiene menos 
para ser «ama de cna»! 
Dice Agapito: 
Las colocaciones están dificilísimas. 
El que está sin trabajo, esta fresco y.... 
«descansao». Si no que se lo pregunten 
a los pacientes adoquines, los cuales 
dicen: 
—Nos trajeron engañados. Nos pro-
metieron colocarnos pronto y por lo 
que se ve (por las salpicaduras de cal) 
la cosa va «pa» rato. 
El que esté colocado debe mirar por 
que la colocación le dure. Hay qué 
hacer méritos, pues no porque seamos 
cristianos debemos dejar de buscarlas 
«judías>. Tampoco se debe ser pesi-
mistat... 
El sereno <le mi calle 
tiene el pito «estropeao», < 
y dice que no lo arregla 
por si se queda «parao.» 
Nicomedes me comunica que un 
«hombre» (por lo visto enerriigo del 
«Español») el cual, sobre poco más o 
menos, pesará treinta kilos y'medirá de 
altura media vara, dijo aludiendo al 
conflicto pasado: 
—¡Al Español hay que disolverlo a 
«tortazos»! 
Siendo la frase suya, a él le corres-
ponde el «honor» de ser inventor del 
procedimiento disolvente. 
—¿Será también capaz de llevarlo a 
la práctica?; me pregunto. 
Como el tal es tan pequeño, 
le oí decir a Velillas: 
yo creo que sus «tortazos» 
los daría en las «pantorrillas.» 
OSCAR. 
M I TIENDA 
Lucena, 14 
Participa a su distinguida clien-
tela que ha'recibido gran surtido 
en npedias de tylo y seda de la 
acreditada marca 
que ha obtenido el Gran Premio 
en la Exposicior? de Barcelona 
M I TIENDA 
Lucena, 14 
— Pigina 10.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» J » » > » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » »- » ' » 1.7Q 
Señoras prueben las conservas <íCATT]PflNflL,, 
Guisantes con jamón, a 2.50; Caldo Español, a 1.50; Fabada asturiana» 
a 2.50 (se compone de judías o alubias del país, condimentadas con 
chorizos, morcilla, jamón y otras partes del sabroso cerdo). 
Pote asturiano, a 2.50 (se compone de berzas, lombarda (coles), 
patatas, fabes (alubias), carnes de cerdo y morcilla). 
Pisto asturiano, a 1.50 (se compone de huevo, cebolla, jamón, manteca, 
todo aromatizado, además del tomate). 
Pruebe u s t e d las c o n s e r v a s " C A M P A N A L " 
Nuevo refrán: Hasta en la sopa.... se encuentra «Campanal.> 
Salmón, a 2.40 y 1.40; Atún, Langostinos, Calamares en tinta, Besugo, 
Pescadilla a la vinagreta, a 3 pesetas. Almeja al natural. Bacalao a 
la vizcaína. 
L A C A M P A N A Slmá. Trinidad, 3. 
FR'ANCISCO H A M O S CAMPOS 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas y muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , ag res inas , bac t e r ina s , et«% 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
f j k Q l n las morriñas! \ ¡ t o a de [diera!!'-. ¡iiHo más pesteü! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez Casco - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas VÁLET 
Interesante 
En la sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
se ha recibido un estupendo surtido 
en S O M B R E R O S U GORRAS 
de última novedad, que venderá, 
como todo el mundo sabe, a precios 
baratísimos. 
Además recuerda a sus clientes no 
dejen la compra para los días festij 
vos, que con motivo del cierre está 
prohibida la venta. 
Casa NUEVO 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Torres Barroso, María Pena 
Campos, José Ruiz Jiménez, Josefa Fer-
nández Pastrana. Maria de los Dolores 
Ruiz Gutiérrez, José Gutiér féz Pacheco, 
Remedios Jiménez Varo, Carmen Pérez 
Torres, Rosario López Hidalgo, Juan 
Peralta Vilialón, Dolores Rojas Ortega, 
Dolores Gallardo Hidalgo, José Manuel 
Corado Gómez, Basilio Garciá Morón, 
Felipe Cabrera Parejo, Rosario Berrocal 
Quirós, Encarnación Báez Martín, Ana 
Hernández Antúnez, Carmen Segura 
Pérez, Ana Molina Ríos, Antonio Mo-
reno Paradas, Manuel Navarro Martínez, 
Antonio Ortiz Hidalgo, Esperanza Lu-
que Díaz, Carmen Pineda del Fino, An-
tonia Ruiz Corado, José Rodríguez Par-
do, Juan Burruecos Espinosa, Antonio 
Castilla Herrera, Socorro Matas V i -
Halón. 
Varones, 13.—Hembras, 17. 
Los que mueren 
Francisca Pérez García, 54 años; 
Adelaida Valencia Galán, 3 meses; Am-
paro García Zurita, 7 meses; Remedios 
Gálvez Martín, 75 años; Antonio Sán-
chez Avílés, 10 meses; Rafael Navas 
Montero, 22 años. 
Varones, 2.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
DE VENTA EN fSL SIGLO XX» 
30 
• 
Diferencia en favor de la vitalidad 24 
Los que se casan 
Sebastián García Márquez, con Do-
lores Gómez Sarria.—Ramón Osuna 
Torres, con Antonia Díaz Robledo. 
Antonio Rodríguez Zurita, con Rosario 
Rosas García.—Francisco García Mar-
tos, con Ana Navarro Chamorro.—An-
tonio Lázaro Ríos, con Concepción Na-
A/arro de los Reyes.—Francisco Rojas 
Flores, con Socorro Ortega Trujillo.— 
Antonio Burruecos Lara, con Teresa 
Espinosa Hidalgo.—Manuel Heredia 
Arroyo, con Antonia Muñoz Cruz. 
